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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RECOMPENSAS
ContinJ-ción d. a rc_a6. ~c •
real orden circular de ~ d• •epti....
brc de 1m (D. O. núm. 31') . .-(De la Gtr.et/a.)
Sedor Director seneral .del In.tituto
Geográfico y Catutra1.
I Ge6grafos. dectuAndolo ul en et p~i­
mer aupueeto y pa.ando en el seg'..1n-
do de la actual lituación de exc~· Serme. Sr.: En vista de la instancia
dentes .. supernumerarios; y promovida por D. José Julián Gallo
Reaultando que tI. citada real orden Garcla de Linares, vecino de Porcuna
le dictó preetllamente para ev.itar el (Sevilla), teniendo en cuenta Que COI!
que en la plantilla de ele In.tituto bAya la documentación aportada se comprue-
plana que consumiendo número no ba que el recurrente es padre del atU-
prestan servicio, dificultando 1011 tn- ru de Infantería D. José Gallo Marti·
baje» de cae Centro y porque una nu. muerto el dia 29 de septiembre de
vex terminado el plazo de reaádenda 1921. a consecuencia de las heridas re-
re,lamentaria en Afriea no. pl'oc~de cábidas en acción de cuerra, pertene-
hacer al .olicitante' de diferente c:on_ci,endo al regimiento de Borbón núme-
dici6n que todol 101 demb que para ro 17. y que la madre del causante ha
cumplir en IUI ouas carreraa .1 tiem. fallecido, el Rey (q. D. g.) ha tenido
po de aervicio neceaario para ler de. a bien conceder al recurrente la Meda-
claradOl aptos para el &acenlO han 111. de Sufrimientos ¡jor la Patria, .in
de p&aar a la lituación de lupernu. penai6n, por aerle de aplicación 10 pre-
merarioa y no a la de excedencia :or. ceptuado en el articulo primero 'del re·
Zota, reaervándoeelealu v&anteJ, al decreto de 17 de mayo de 1~ (DtA-
alO OnCIA!. núm. lC)9).S. M. el Rey (q. D. l.), de con- D
formidad con 10 propue.to por eea e real orden 10 di¡o a V. A. Ro para
Dirección ¡,cneraZ. ae ha tervido dea. ~ conocimiento y demás efecto.. Dio.
e.timar la mencionada in.tanci.. guarde'a V. A. R. muchos aftoso Madrid
De real orden lo digo a V. E. pa- 5 de octubre de 1927·
ra .u conocimiento. el del interesado El GeauaJ --..do deJ~
Y. domú efeeto.. Dio. guarde a V. .e. Jom FZJlNÁNDu DE funDIA T ADALID
ClGoa do.. l4adrid 3 de octubre Sdior Capitán iCfteral de la se¡unda re-




msm·m QllJI U UIS'lIlS
Excmo. Sr.: Vilta,la in.tancia que
den. : el· In,eniero i'e6grafo p~~ro
y cO~&I1te de' In¡enierol militarea
D. AfIlui.o Revolt6s Sanromi, con de-a·
tino ~ 'laac:tualídad ~ el cuadro
eventu,.lde Cellt4. en ,olicitud de que
'.e le cortada el poder continuar. en
IU acttitlaituaeión de excedente foro
aoao&Sl el Cuerpo de In¡enlerol 3eó.
..afoa huta·cumplir en Marrueeol 101
tr.. alOI 4e: .emclo activo neet.Mrio
~ . poder 'Ier declarado apto para
.1 uc:enlO inmediato en el E~o:
Conaiderando que la real orden \le
eata Preaidenda de :16 de marzo del
corriente afío determina que cuando
101 Ingeniero. geógrafos de este Ins-
tituto Geográfico y Cutratal que sien.
ele> mUitarea estén Certa1101 .. cum-
plir 101' dOtl· afio. de obUptoria per..
lIWlencia en lo. Cue~ 4el JtJ«citO
de Aldea, ~un por la Dirw:JDa d6
4Ifcbo .Instituto coo.ultado.. por oon~
iucto del Ministerio de la querra. si
al terminar dichos dos afios desean
• u. v.lver al ¡cn-icio del Cuerpo de
© Ministerio de Defensa





































































































































































































19'1Jt Id.IIl .1~9'U dnll .
1 dem .
I dcm .
19,6111em ..1~ldcm : .



































1 Idem : ..
I Iddll .











19ii' dem ..1 Ur..,t .19 dem ..1 dem .1 deJll ..I t2.5, IdCl\l. '" .
1925: <lera. ..














































• Idem •.8 (dem ..














































,recba de la lIerlda
NOM8Jt~S
.El Tercio.
Jost Moleho escapa .
Jost ~af.tslerManlntt ..
Francisco Cristóbal AntoráD .
Isidro Huid"bro 8crbcrlUla ..
C..nslantino Vill.mor Lópa .
Jost CAAiure. Urqulu. ..
Antonio Jaramill& ROll1Ulo.•..•.•••...••.•.•...••
tr.nciseo Vti' Oil ..
R.bel Leóa Nieto ..
Pedro TrujUlo Martín ..
Salolllón Súlcba Cua!1 ..
Mlpel Ar.ujo R,lvA5 ..
MlDuel Oóma Santander .
Umberto Tramille ..
Alberto S"ho Oomtnpez .
Manlle! Díaz Ote.o .
Sentn Pcrdindu P.míl1dc¡;••••••••••••.•.••••••
Luis M'IIlÓn Nnllpere. ..
t',ortneio Cutando Oabaldón .
Fernando lbá.dc¡;Pontes .
SimÓn Santamana Oracera. •.•.•..•.•..•••..••.•.
Amador LIOr~llleMartineL•••.•••••••••.•.•••••.
andido PritlO MllUre .
franC.lco Mtndu l).Uo........ . .
Antonio Juaa Bonorque Martina. ••••••••••••..••
·pedro Oonúln CórdobL.· .
Manutl Hoyos Salcel1o .J.".t Sdrcz R,odrlpn ..
fomás t'at,tlo Vel••co .
Anlunlo tcmíndu Mulao , .
JOlé Vives Martine¡; .
Pedro Sinchel V'll.tstgH ..
O¡"dec.ano Olll1trtU ZOnUIa ••.••••••••••••.•••
Jo· é Mart. l'trreiro Pradl. .
Jesús Oló..&a Esptl~l& .
Alldre. Per.lla Oómu ..
Vicenle Piqaetas Sandonl .
S.lyador Cartan.. S6ncbcz .
Anlo ..io VUquC:t BorraJos ,
Ju.n V,la Rlbot .
Anlonlo VI"al Reqllell& .
Ju.n tspi Badia ..
Andrt. AlonlO Cuuls .
hhcliL110 !'rleto Mtndez .
JOlt C.rvajal Atonlo ' .
Hellodoro Crespo OOIl..lu•••••••••••••••••••••
MI"utl R~quenaOrUz .
!'Iaclclo RO<lrlruel O.rela ..
8.11.10 OÓIllU RodrlluU .
JOlé Ramos OonUlu .
JOlé PMttlo P.altu, .
tmlllano leal 1'trnincltz .
I'lleufo! Salvador Alllacete ..
JOlé Roldilt AJrUilar ..
Manuel de la C'nu Alfaro ..
Ralael Aup'lo JlméllU ..
Andr& Mar.sca.! Ramos. ..
Jasé Catre!ro ..
Cecfllo Tcrribu RIIII .
Antonio OonsAln Perelta ..
Anlonlo Vlce.le SAnchtl. .
Callmlro felJoo Camp" .
f'lUltlscO Paltar~ I'~ez .
Orti0floMhdt& fxp6-lto ..
Mmucl Allill1ta Palomloo ..
NacoJ" H.daI¡o Esttpa. .
I'ra c"co ~pdlvcda Satmi8nto•••.•••..••.••••••
Vlttllte MlIt\Úla Bleu. .
JoaquÚl Art& lo ..
!~ Escudero Oarda ..
tranclsco Ptrn Muqulteo .
A¡uslill Méndu Oonztlu .
Anar& Lóp~ 4e Ltrma .
Ju.n López RI1f1 .
J>.d,o Kusl .
Ricardo MllftÚlez 'trucba ..
Raimuado TrclIIGo I'dal'fer.••...•.•....•.•.....
t.Unutl Ouerrts'o Odmez .
Andr& Tal..". Cordero ..
lUID L1ousPalomo. , .
S Oundensea " .




















































































Dirección general de Prepara- lo. alCa1lOe • cabot de 11» obrtroI fi· CIQIO, en analo¡ia con lo que prm-=
. ción de Campaña líacloe .. Artillcrla 10 has-n poe la s.c- para el ucenso a _rientoa el rc.aam--
ciÓD de Artillería de este Minúterlo, lo pua lo. obruoa filiado.. aprobed.
ASCENSOS por rigurosa antigüedadenue todos 11» por real orden circular de 3S de agoa-
Cir~. Exano. Sr;.: El )ley (que obreros de la agrupaciÓD de seccicmes tn de 1912 (C. L. nÚn1. 168), y que Jo-
Dios JUnte) le ha aerrido diJpoDc:r que que estén declarados aptoa para el as--. nombramientos de obreros de primera, .
© Ministerio de Defensa
Sefior Director general de Carabi-
nel"os.
!'J Genen! EllC:arpdo del~
JORGE FZRNÁNDEZ DE fuUDU y ADALID
Sellores Capitanes generales 'de la ter-




OltD.N D. SAN JI.umN &-
,. GILDO-~
Z-O.!r.l: !'d lte7 (ti.,»••.), _
aeundo con 10 propueete per J. A...-
Sermo. Sr.: Vi.ta la in.tancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio ::on
etcrito fecha 6 de julio último, ,1ro-
movida por el maestro sillero gU'lrni·
cionero butero de aegunda c1as~, don
Manuel Exp6aito Gano.a, con destino
en el cuarto regimiento de Artillería
ligera, en lúplica de' que le te rectifi-
quen lO' apellidos con que figura en
.u dotumentaci6n militar, y acreditan.
do debidamente que loa que le corres-
ponden IOn lo. de Ganosa Munor., el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo 2n-
formado por el Conlejo Supremo de
Guerra y Marina, en 20 de agosto pró-
ximo paNdo, ha tenido a bien acc~der
a lo solicitado por el recurrente, y
disponer que en la documentación mi-
litar del interesado se le J:onsigne con
el nombre y apellidoa de Manuel G3-
nasa Muf'ioz.
De real ordep lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dlol guarde a V. A. R. muchOl añol.
M.wrid 5 de octubre de 1~27.
, n General encarpdo <Id .......
JOaGE FUNÁlmEZDE IhuDu y ADALbt
Seftor Capitán general ele la segancla
región.
(
Sefior Presidente del Conséjo ,Supre-
mo de Guerra y Marina.
P..XCEDENTES
s....•.: Júbl....o ..........
du ea fin de MPtiembre último, tu •
beIu qa tenia en arrlaldo, en Córdo-
ba, el Depóeito u Recria y Doma d.
Jera, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bÍ<:n
dilponer que el eapitán de Caballería
que preataba sus servicios en concepto
de agregado y con carácter eventual
en dicho Depósito (Destacamento de
Córdoba), D. Mariano Alcázar Pala-
cios, pase a .ituación de excedente con
el aueido entero de su empleo, en la
sexta región, con arreglo a lo dispues-
to en la real orden cil"cu1ar de 14 de
enel"o del afio pr6Xim~0 (D. O. nú-
mero n), surtiendo e adminíItrati-
lO' CIta disposición rtir de la ro-
vista del mes actual.
De real orden 10 digo a V. A.. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1927.
El Gneral e~do del ~Ito,
JOIlQ FEuÁN~u;DE HEREDIA y ADALm
Seftor Capitán general de la sq¡unda ro.
gión.
Seiíores Capitán general de la sexta re-




Sel\or Capitán general de la lexta
reaión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (.) te ha
servido disponer paae a la situaci6n de
• Al Setvicio del Protectorado", por
haber sido destinado a las Intervencionea
militares de Meh1la, como <lICribíente
el soldado del regimiento Caxadorea
de Alclntara, 14 de Caballerla, Emilio
Gambón García, verificándose el alta y
baja coocespondiente en la próxima re
vista de Comisario.
De real ol"den, comunicada por el se-
ñor Ministm de la Guerra, lo digo a
V. E. par-a su' conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1$)27•
JI a.- .......
A!tIOKIO Loa.uM OJl.UiQ4
Seftoret Gecaera1 Jefe St..,.-ior 4Ie Iu
,Fuer... militarea de~ Di·
rectx>r~ de ,l&mIccoe 7 Color
1Iiu e~r ..-al dlil lij""
c:itu. '
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
p!"Opuesto por V. E., el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a 'bien conce-
der la Medalla Militar de Marru~col,
con los pasadores de Melilla y Lara-
che, al luboficial del regimiento Lan-
ceros de Borb6n, "". de Caballerla, don
Esteban Casanova Trilla, por reunir
las condicionel atfialadas en el ca:lo
primero del articulo cuarto ~ real
decreto de 29 de junio 4e 1916
(C. L. núm. 132). '
De real orden, comunicada -por el
adior Mini.tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para IIU conocimiento y cte-
mú efectos. Dios guarde • V. E.




Sefior Capitán general 'de la .exta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejérdto.
SODa pecaaria .... GIMo ,,. .-tióll
directa, proceda ,1 arrqlo '7 COD.ttue--
ción d. 55 ,nUu de DWlera al 1& JIU"
va caballeriza que ocupan lo. acmcn·
tales d. aquel ...tablecimi.nto, cruJO
importe total d. &.000 PCICUI :Meá
car&,o al capitulo noveno, articulo úni-
co, de la Secci6n cuarta del "i¡,oute
presupuesto.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 1igo
a V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. 'Dios guarde a V. E.




""*.. ca....... I CI1I Clllllar
CAiALLEa.rZAS
~xcmo. Sr.: Accediendo a 10 .olici·
tado por 1011 tenientes de Infanterfa,
con destino en los regimientos de
Am~Fica núm. 14 y La Corona nú-
mero 71, respectivamente, D. Lucia-
no Lozano Rosé y D. Manuel Peral
Dfaz, el Rey (q. D. g,) ae ha servido
disponer sean eliI;ninado. de la esca-
la de aspirantes a ingreso en Cara·
bineros.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio! guarde a V. E. muchos aftos
Madrid S de octubre de 1927.
~cmo. Sr.: E1 Rey (q. D.•.) ha
_ido ... bien autorinr al Depósito
'de Cabdtos SementaJ~ de la .ata'
I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Carabinel"os, con
destino en la Comandancia de Barcelo-
na, D. Manuel Lamadrid Rivas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con
doña María Moreno Paez, por reunir
las condiciones que determina el real de-
creto lIe 26 de abril de 1924 (C L. nú-
mero 196).
De real ol"den 10 digo a V. E. pal"a
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
S de octubre de 1927·
El GeAeral enearpdo del dapacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEKEDIA y ADALID
Sefior Director general de Carabineros.
Seftor Capitán general de la cuarta re-
gión.




El GeAeral encarpdo del cIea¡Mocho.
JOllGE FZIUIÁNDEZ DE HEu~.IA y ADALID
\
_. bqul por 101 j.fa de 101 ~c:a­
.t! IlUlDtof dond. ,ratio IUI 1Cf'YIQOI,~ previa coasu1t& a 1& SecciÓG de Artí-
tg ¡ Ue~ real orden 10 dilO a V. E. s-,ra~ ftl su conocimiento y demás efecto.. DI,?,
'.- ¡ruarde a V. E. muchos afios. Madrid
.~ 5 de octubre de 1927.
~~ ,
© Ministerio de Defensa
O.o....~
[ ,-' #.,...... '-
DESTINOS
Cir",lor. De orden del Excmo. lf60r
Ministro de la Guerra. el IIOldado del
regimiento de Infanterfa de Sabaya nO-
mero 6, Juan MarlD 0ndiD0, JIUI __
tinado como cooduetor automovilista a
la Compafiía de Carros de Combate ti-
geros, afecta a la tercera Secci6n de la
Escuela Central de Tiro, en sustituci61s
del de igual clase y procedencia 'I'oraia
García García, que se encuentra 1icen-
ciado por inutil, surtiendo efectos de
alta y baja en la rensta de ComiJar»
del mes actual.
Dios guarde a V... ~dos. Xa-





CirctUar. Excmo. Sr.: En cumpli·
miento de cuanto detennina el artículo
79 del vigente reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando, se pa~
blica a continuacibn la oroen general del
día 21 deseptientbre de 1927 en Tetuán,
referente al capitán de Infantería don
Andrés Barlet López.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aiíos. Madrid
30 de septiembre de 1927.
"puqva lJIl Tnv..úr
DISPOSICIONES
"e la Secretaria J Illrecúoael Oneralea
do 0Ite 1UIdsterf. J de lo Depeadcaclaa
Cutrales
Excmo. Sr.: Confonne coa lo solici-
tado por el Comisario de Guerra de se-
gunda clase, con destino en la Sección·,
de Intervención de este Ministerio, don° Dirección general de Instruc-
A?gel Gonúlez: Pi.quer, ~l Rey (que ción y Administración
DIOS guarde) ha tenIdo a bIen conceder-
le el pase a etisponible voluntario, con re- .....
sidencia en la primera región, en !as
condiciones que detennina la real orden ACADEMIAS
circular de 10 ,de febrero de 1926 (DIA- Excmo. Sr;: De orden del Excelen-
1110 OFICIAL numo 33).. t!simo seftor Ministro de la Guerra,
De r~1 ~rden lo dIgo a V. E. pa.ra se concede al alumno de la Academia
IU ~mlento y demás efectos. DI?s de Infantería D. JOlé Martillu de
~ V. E. muchos aftoso MadrId Torres, la pensión de 3,50 pesetas dia-
6 de 6ctubre de 1927· rias a partir del día lo del act1sal, por
El General aca....do del detpacbo, fallecimiento de su padre, selrÚn di.-
JOJlGE FZJ1NÁNDEZ DlrHERzDIA y ADALu) pone la real orden circular de 5 de
S D
' o. mayo de 1930 (D. O. núm. 103), ce-
elior If~or .general de IDltruCCl6n sando en el percibo de la Q'Ie actual-
r AdmulIstracibn, mente disfrutaba deadeta illclicacla
Seftores Capitán general de la primera fecha. .
re¡i6n e Interventor general del Ejér- Dios guarde a V. E. mucho. aliOl,
cite.· Madrid S de octubre de J037. ° .
la DIr-.r --.
AM'IOICIO 1..oIAJ)A OIlftGA
Sel'íor Capitán ¡eneral °de la pr'ÚJ*'&
región.
Seflor Jnterventor general del Ejér-
cito.
.... • ...... clarecer los méritos que pudo COIltraeI'
el capitán de Infantería D. Aadr" Bor-
DISPONIBL!S let López, • 1& defensa • la pot~
.011.. Sr.: Conforme con t. IOlici. de SolaJlO, en los meteS de acatto y lepo
ta40 por el Comisario de Guerra de se- tiembre de 1924, queda Ilombrado Jua
gunda clase, Interventor de la plaza y para tramitarlo el o Excmo. Sr. Teniente
provincia de o Bada;oz, D. Servando coro~e1 del batall6n ,Cazadores de Afri-
Marenco Rej;u, el Rey (q. D. ir.) ha ca ~u~. ,1, D. I¡¡naclo Crespo Coto.
tenido a bien concederle el pase a dis- .SI atgun General: jefe ofici~l o indi·
ponible voluntario, con residencia en la, vlduo de tropa testtgo preset1Clal de los
primera región, en las condiciones que hechos, desea exponer lo que le conste
qetermina la real orden circular de 10 acerca de aqu~lIos ya sea en favo~ o
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33). en contra, podra hacerlo ante el Juez ms--
De real orden lo digo a V. E. para t~ctor nomb.ra~? de ~ra o por eI-
su conocimiento y demás efectos. Dios ~nto. c<?n sUJ«;clon a. 10 dispuesto en la
guarde a V. E. muchos afios. Madrid instruccIón qUinta de las aprobadas por
6 de octubre de 1927 real orden circular de " áe febt"ero ele
• 192Ó (D. O. nÍlm. 28), al el plazo de diez
El General encarpdo cid deapacho, días a partir de la fecha de publicaci60
]OJICJ: FXlUfÁNDEZ DE H&UDUY ADALID de esta orden (eneral en el DUIUO On-
Sef\or Capitán ¡eneral de la primera re- CIAL DEL MINISTEJlI0 DE LA GtaJl:aA.
. ~6n. Lo que de orden de S. E. se publica
Señor Interventor. general del Ejército. ~i~~og:e::o~ elte dla para conoci-
El Jefe de Estado Ma.yor GeneraL-
P. A., El coronel segundo jefe de Ea-






Excmo, Sr.: Conforme con lo tl)1i-
citado por el comandante de ArtiUe-
da D. J~ús ~fadariaga Martioez de
Pinillos, en reserva en est& regi6n,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo r.on lo
informado por el Conse;o Supremo
de Guerra y Marina, le ha servido di.-
poner que .e le abone el 20 por 100 del
lucido de capitán, dude 1 de febrero
del corriente a!'lo, como diplomado de
E.tado Yayor.
De real orden lo dilO a V. ,E. pll·
rOl .u conocimiento .y demás efecto••
Dio. guarde a V. E. muchoe aiiolJ.
Yadrid 5 de octubre de IP~7.
J:1 GeDera1 -.do del .....
JOaG& F&uJ.lm&Z D& Humu y ADALID
Sellor Capitin i'eneraJ de la primera
re,16n.
Sellare. Preaidcnte del Con.eJe Su-
premo de Guerra y Maria. e Intcr-
nutor ¡eneral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Aceec1iendo alo eo1icl-
tado por tI tenitnte de Ingenieros don
Ra.m6tt AJ'UIO Busquet, con destinO en
el quinto regimiento de Z~padores Mi-
nadores, el Rey (q. D. g.) se ha seI"'rido
concederle ·1icencia para contraer matri-
monio con dolia Julia Emiliá DiUa Car-
pintero, con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 1.6 de abril de 1924
(C- L. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. para
.. tooocimieoto 7 demáa efec.'to.. Dios
traardc • V. E. mucboa aJioL Iúdrid Sefiot:.."'
, .. 4ICtlIIn á ¡p37. DltpuCato por real orden manUJCri.
" f • o-aI .. ..~ ta .. J6 al ectual (Sea«.arfa IeCUftdo
J~ .. x..,-v l'~ :::-..).~~j~::-tra~ 0 ....__
t1l' ~....... .. .. '""""" 7J d", --...
s.-.. .... ..-al !le ~ ....... ~. nwtameato ... 1& a-.J y Mili- 1
.... .. tu Orden de San Femaodo, para es- MADIUD.-TIIl_ lIlIl~ .11I a......
© Ministerio de Defensa
~l. d. la I.eal '1 Wilitar Ordea d.
ka HWDlooesildo, le ha eervido dla-
,.t;r' 4IU. 1& anti¡il~ qu. _ 1&
<lI'1IZ •• 1& Orden corresponde al tI'..
niente de ArtiUerla (]l. R.) D. Bano-
°lomé Má. lLorey. destinado en los
Servicios y tropas de costa y posición
de Ceuta, es la de :.J6 de agosto ~
1924, Y no la que se le asign6 por real
orden de 27 de octubre del miamo afio
. (D. O núm. ~).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afioll.
Madrid S de octubre de 1927·
El Gasera1~ cid~
Jo... FJ:lUf~&HJ:UDU T ADMoID
Selior Preside.dtl1 Consejo Supre-
mo de Guern. 7 Yarina.
Seftor General Jefe superior de la.
Fuerzas Milita1"es de Marruecos..
